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4. Ständiger Ehrenpräsident:
Herr F r i e d r i c h Freiherr v. Z u - R h e i n , königl. Kämme-
rer, Reichsrath, Regierungs- Präsident, Ritter des Ver-
dienstordens der bayerischen Krone, In Regensburg,
lt. Außerordentliche und Ehrenmitglieder
des Ausschusses:
D i e H e r r e n :
1) V e c h t o l s h e i m , Alexander Freiherr v., genannt M au-
ch en h e i m , k. Kämmerer und Regierungs-Assessor.
2) B e r t r a m , Friedrich Anton, Kaufmann.
2) D ö r n b e r g , Ernst Freiherr v., k. Kämmerer, Groß-
lreuz des k. b. Civilverdiensiordens vom heil. Michael,
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Ritter des k. preußischen Iohanniter- und de« k. wür-
tembergischen Friedrichs-Ordens, Chef der fürstl. Thurn-
und Taxis'schen Gesammtverwaltung.
4) E l S p e r g e r , Heinrich, Zeichnenlehrer.
5) G r u e b e r , Bernhard, Architekt und Zeichnenlehrer an
der k. Gewerbsschule.
6) H e r r m a n n , Johann Peter, k. wirkl. Rath.
?> H e r t w i g , Kasimir Freiherr v., Privatier, nunmehr in
Nürnberg.
8) R e i c h l i n - M e l d e g g , Friedrich Anselm Venedikt Frei»
Herr v.» k. Kreisingenieur.
9) T h o n - D i t t m e r , Gottlieb Freiherr v., rechlskundiger
Bürgermeister und Gutsbesitzer.
«01 W i n d w a r t , Jakob, Nr., k. Regierungsdirektor, Ritter
des k. Verdienstordens vom heil. Michael und Gutlb<°
sitzer.
(Alle, mit Auinahme «on Ziff. ?,, in Ncgen«burg.)
c. Ehrenmitglieder:
Die Herren-.
t) B e r g m a n n , Johann, k. k. Cusios der Ambras«
Sammlung in Wien.
2) Vösner , Anton Max, Stadtlämmerer in Regensburg>
3) F re iberg , Freiherr v., Vorstand des Reichsarchivs i»
München.
4) Häus le r , Johann, Erzieher der Kind« des Erzher-
zogs Palatinus.
5) Hase, Hr., königl. sächsischer Hofrath in Dresden,
h) Hefner , v., k. Professor in München.
7) Hoppe , Dr . , fürstl. primatischer Sanitätsrath und k.
Lycealprofessor in Regensburg.
2) Kayser, G. B., k. quiescirterOberappellationsgerichts'
rath in München.
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9) K l e m M , k. sächsischer Bibliothekar ln Dresden,
lo) M a d l e r , fürstl. leiningen'scher Revierförster.
l«> O t t o , Johann Matthias, Zeichnenlehrer in Regens-
bürg.
12) P o c c i , Graf v., k. Kämmerer und Eeremonienmeister
in München.
13) P r o g e l , Ios. Vonav., Archivar und Registrator der ?.
Akademie der Wissenschaften, dann Kassier der akademi-
schen Fonds zu München.
14) R a i s e r , k. Regierungsdirektor in Augsburg,
15) R a l l y , Wilhelm v., Professor in Richmont in Vir-
ssinien.
16) R a t h g e b e r , Vibliotheksekretär in Gotha.
>7> R e u ß , Dr. , in Würzburg.
lg) Rost , k. Landrichter in Minnerstadt.
>9) S c h a r o l d , Legationsrath in Würzburg.
20) S c h l e i s ing e r , Konrad, fürstl. Thurn- und Taris'scher
Kriminaladjunkt in Wörth.
21) S c h m e l l e r , Dr,. Custos in München.
22) S e i n s he i m , Karl Graf v., k. Kämmerer, Staatsrath
im ordentliche» Dienst, Finanzmimster, Großkreuz dcs k.
Verdienstordens der b. Krone und vom heil. Michael,
Grcellenj. ^
22) S p e k - S t e r n b u r g , v., in Leipzig.
24) S t o ß , I o h . Nep., k. Landgerichts - Assessor in Obern»
bürg.
25) S t r e b e r , Franz, D r . der Philosophie, Eonservator
des königl. Münzkabinets und Universitits - Professor in
München.
26) Wagner , k. k. Forstmeister in Dünaburg.
27) Weishaupt , Karl, Oberstlieutenant im Artillerie-Re-
giment Zoller zu Landau, Ritter der k. französ. Ehren-
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legion, des Verdienstordens vom hell. Michael und des
k. russischen S t . Stanislaus-Ordens 2tcr Klaffe.
28) W i l h e l m ! , Stadtpfarrer zu Sinöhcim, Direktor der
dortigen Gesellschaft zur Erforschung der vaterländischen
Denkmale der Vorzeit.
2 y ) W ö r l e i n , I . Wolfgang, in Happurg bei Hersbruck
in Mittelfranken.
v. Korrespondirende Mitglieder:
D i e H e r r e n :
1) A n l e r s h o f e n , Freiherr v., in Klagenfurt.
2) Var t sch , Pastor in Schwerin.
3) V a u r , Geh. Staats- und Hausarchivar in Darmstadt.
4) V e r n h a r d i , Dr. in Cassel.
5) B r ö n n e n b e r g , Steuerdirektor in Hannover.
h) D a h l m a n n , Prof. Hofrat!) Dr,, in Nonn,
7) D o r s t , Architekt in Görlitz.
L) Fechter, Dr. in Vasel.
9) F i n n - M a g e n s e n , Professor ln Kopenhagen.
10) Fischer, Professor und Sekretär des histor. Vereins in
Speyer.
11) Fuchs, Gymnasialprofeffor und Anwalt des histor. Ver-
eins in Ansbach.
,2) Ga i sbe rge r , P. Joseph, Chorherr zu St . Florian
bei Linz.
»3) Geissel , v., Grzbischof v. Iconium >. p. und Coadju-
tor in Köln, erzbischöfiiche Gnaden.
,4) G r i m m , Dr., Jakob, Professor in Berlin.
15) G r i m m , Dr., Wilhelm, Professor ebenda.
16) H a g e n , Dr,, v., Professor allda.
>?) H a g e n , v., Bürgermeister und Vorstand des histor.
Vereins in Bayreuth.
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l8) H a r t m a n n , Frelherr v., k. k. Krelskommlssir in Linz.
lyj H a v e m a n n , Professor Dr., In Göttingen.
20) Heuß le r , Hr.. Rathsherr in Vasel.
21) H o l l e , Ioh . Wilhelm, Dr , . Studienlehrer und Ver.
einssekretär in Bayreuth.
22) Jack, Bibliothekar in Bamberg.
23) Kapp , Gisbert, Conceptspraktikant und Redakteur der
Musealblatter in Linz.
24) K n a p p , v., Geheim. Staatsrath in Darmstadt.
25) L a n d a u , G., Dr . , in Cassel.
2h) Ledebur, v., Direktor des Museums ic. in Berlin.
27) Lisch, Archivar in Schwerin.
28) Lappenbe rg , Dr. in Hamburg.
29) Metzger , Dr . , Rektor und Sekretär des hist. Vereins
In Augsburg.
30) M o o y e r , E. F., Kaufmann und Bibliothekar der west»
phälischen Gesellschaft ic. in Minden.
3!) Odebrecht , Direktor des Landgerichts in Berlin.
32) R a f n , E. E., Professor in Copenhagen.
33) Raum er, Prof. Dr, v., Geheim. Regierungsrath in
Berlin.
34) R i e d l , Prof. Dr., Hofrath in Berlin.
35) R o m m e l , Dr., Chr. v,, in Cassel.
36) S c h a u m a n n , Prof. Dr,, in Göttingen.
3?) S t ü l z , P. Iodok, Chorherr zu St . Florian bei Linz.
3 8 ) U n g n a d , Johann Graf v. W e i s s e n w o l f , k. k.
Kämmerer:c. allda.
3y) Bischer, Wilhelm, Professor in Basel.
N Ordentliche Mitglieder:
Die Her ren :
1) A ich inger , Pfarrer in Floß.
2) A i g n e r , Joseph, Gtadlpfarrer in Amberg.
Hift, Verhandl, VIII, Nd, H ^
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2) A l b r e c h t , Georg, Pfarrer in Unterauerbach.
4) A l t h a m m e r , königl. Landrichter in Sulzbach.
5) A l t s c h ä f f e l , Pfarrer in Möning.
6) A m b e r g , Stadmagistrat.
7) A m e n d , Joseph, Pfarrer in Stückelsberg.
8) A n e t h a n , Frcih. u., k. Forstwart in Rothar.
y) A n g e r e r , k. Landgerichts - Assessor in Waldmünchen.
10) A m m e r , Pfarrer in Plelenhofen.
11) A r e n d t s , Kar l , Dr., Apotheker in Ingolstadt.
12) A t t e n b e r g e r , k. Landrichter in Waldsaffen,
13) A u e r b a c h , Stadmagistrat.
14) N ä u m l e r , Pfarrer in S t . Christoph.
15) B a i t n e r , Pfarrer in Illschwang.
ih) B a n n e r , Leopold, Pfarrer in Dalking.
I?) B a r t h o l o m ä , Leonh., k. Forstamts - Aktuar in Tir-
schenreuth.
18) B a u e r , Pfarrer in Thumsenreuth.
iy> B a u m g a r t e n , Anton, k. Negierungs« Registratur in
Regensburg.
20) B e e r , Georg, Pfarrer und Dekan in Stadtamhof.
21) B e e r , Ignatz, Schloßkaplan in Schloß Egg.
22) V e i s l e r , Herrmann v., Präsident des obersten Rech-
nungshofs, Commenthur des Verdienstordens vom heil.
Michael, Ritter des Verdienstordens der b. Krone, in
München.
25) V i e h l e r , Andreas, k. Landgerichts - Assessor in Rot-
thalmünster in Niederdayern.
24) B i e r . l , Franz, Pfarrer in Weihern.
25) B i r z e r , k, Rentbeamter in Waldmünchen.
20) V o h o n o w s k y , Hr . . k, Regierungsrath in,Würzburg.
27) B r a u n , k. Landrichter in Cham.
28) V r a u n o l d , Christ. Friedrich, Großhändler in Regens-
burg.
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2Y) B r e n n e r , Stadtpfarrer in Heideck, d. Z. in Amberg.
30) N r e n n e r . S c h ä f f e r , Dr. IVIeä,. praktischer Arzt in
Vurglengenfeld.
31) Vruck , Marktgemeinde.
32) B r u c k m ü l l e r , Stadtpfarrer in Hemau.
3 3 ) V ö s n e r , Heinrich Thomas v., k. pens. Regierungs-
rath, Ritter des Civil-Verdienst-Ordens der b. Krone
und des Ludwig-Ordens Ehrenkreuz.
34) B u l l i n g , Pfarrer in Allersburg.
35) C a m m m e r l o her , v., k. Landrichter in Hilpoltstein.
36) C a s p a r , k. quiesc. Oberappellationsgerichtsrath in
München.
37) C h a m , Stadtmagistrat.
38) Chasse lon , Adam, k. Revierförster in, Wrafenwöhr.
39) C h l i n g e n s p e r g , Veatus Max Freiherr v., k. Be«
zirks - Ingenieur in Regensburg.
40) C h r i s t i , k. Landrichter in Vilseck.
41) Dachauer , Handelsmann in Neunburg v. W.
42) D ä f f n er, k. Revierförster in Hammersreuth.
43) D e i n h a r d , Pfarrer u. Kapiteldechant in Oberwciling.
44) D e i s e n r i e d e r , Michael, Cooperator in Velburg.
45) D e m l , Pfarrer in Wörth.
4b> D e n g l e r , Pfarrer in Waldthurn.
47) D iepenbrock , Melchior, Domdechant und General-
Vikar des Nisthums Regensburg, in Regensburg.
48) D i e t l , Joseph, Hr . . k. Gerichtsarzt in Oberviechtach.
4y> D i e t l , k, Oberlieutenant in Schönsee.
50) D i e t r i c h , k. Rentbeamter in Weide».
51) D i m p f e t , Joseph, Pfarrer in Nittenau.
52) Drechsei , Graf v. , k. Kämmerer und Gutsbesitzer in
Karlstein.
53) Due t sch , k. Landgerichts - Assessor in Parsberg.
54) Dü rsched l , Pfarrer in Kaltenbrunn.
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55) G b e r l , Ioh, Vapt., Pfarrer und derz. Schul-Inspek'
tor in Penting,
56) Gder, k. Landrichter in Hemau.
57) Eder , Anton, Rechtspraktikant in Regensburg.
58) Egge lk rau t , Nik. Edler v., Dr., k. Advokat in Re>
gensburg.
59) Gggelkraut , v., k, Landgcrichts-Assessor in Parsberg.
60) Egg er, v,, k. Landgerichts-Assessor in Weiden.
61) E h g a r t n e r , Jakob, k. Lyceal-Rektor in Regcnsburg.
62) Eisen hofer, Jakob, k. Landgerichts-Assessor in Neu-
stadt a. d. W. - N.
63) Gnder le in , k, Revierförster in Eixendorf.
64) En gelb recht, Pfarrer in Eslarn.
65) Eschenbach, Stadmagistrat.
6b) Eser, Willibald, Bürgermeister «.Apotheker in Stadt-
amhof.
67) E s l a r n , Marktgemeinde.
68) G t l i nge r , Ios. Karl, in Wie».
69) Fa l kne r , freiherrl. v. Gise'scher Patrimonialgerichts-
halter in Lutzmannstein.
70) Fenz l , Erpositus in Untertraubenbach.
71) Fi lchner, Anton, k. Rcvierfürster in Krottensee.
72) Fischer, Dechant und Pfarrer in Sollern.
72) Fischer, k. Landgerichts - Aktuar in Vohenstrauß.
74) Fleischbeiger, Konrad, Brauer in Pyrbaum.
75) Flessa, Ioh. Gottl., k. Rentbeamter in Schwabach.
76) Forster , Fortunatus, pens. Patrimonialgerichtshalter
in Regensburg.
77) Forster, Lehrer in Hainsberg.
78) F rank , Joseph, Pfarrer in Teunz.
79) F r a u e n h o f e n , Freiherr v., k. Kämmerer und Guts-
besitzer in München.
üo) F r a u n d o r f e r , Schullehrer in Hohenburg.
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8l) F r i e d e r i c h , I o h . Mart in, vormaliger Großhändler u.
Spitalrath in Regensburg.
L2) F r l e m e r , Ignatz Ju l ius , k. Revierförster in Hirsch,
wald.
83) F ü r n r o h r , D r . , Emanuel August, k. Professor in
Regcnsburg.
64) F u g g e r - G l ö t t , Leopold Graf v., k. Regierung««
Präsident, des Verdienst-Orden« der b. Krone und des
Malteser-Ordens Ritter, in Würzburg.
85) F u r t h , Stadtmagistrat.
86) F u r t m a i r , Nr . , Max, k. Studien- und Lyceal-Rel«
tor, Professor der Philosophie und Pädagogik in An»
berg.
87) Gack , Dechant in Sulzbach.
88) G a r e i s , N r . , k. Advokat in Tirschenreuth.
89) G e i g e r , Joseph, Pfarrer in Parkstein.
yu) G e i t n e r , Johann, Schullehrer in Seligenporten.
y l ) G e r m a n n , Dechant u,,d Stadtpfarrer in Nabburg.
92) G e r s t n e r , Joseph, kinigl. Landrichter und Stadtkom«
missär, Ritter des Verdienst-Ordens vom heil. Michael.
in Ingolstadt.
Y3> G i e h r l , D r . , k. Gerichtsarzt in Nilseck.
94) G i e s e , Friedrich August Freih. v . , Minister des k.
Hauses und des Äeußern, k. Kämmerer, Staatßrath und
Geh. Rath :c., Excellenz, in München.
Y5) G i g g e n b a c h , Gerichtshalter in Dietfurt.
9b) G l a s e r , k. Revierfürster in Waldsassen.
97) G l o ß n e r , I o h . Bapt., Pfarrer in Thanhausen.
98) G m e i n er , k. Landgerichts-Aktuar in Vilseck.
99) G o d i n , Bernhard Freih. v . , k. Kämmerer, Regie-
rungs-Direktor, Ritter des Verdienstordens der b. Krone
und vom heil. Michael, in Regensburg.
lc»o> Go tz , Domkapitular in Würzburg.
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G r a f , Joseph, bürgerl. Stelnmetzmeister in Stadt-
amhof.
l<)2) G r a f , Martin, Pfarrer in Schwarzach.
103) G r a f , Pfarrer in Günching.
104) G r e i n er, Anton, Schullehrer in Pelchenhofen.
105) G r e ß m a n n , G. A. , Pfarrer in Winklarn.
106 > G r i m m , Gerichtshalter in Schönberg.
107) G r u b er, Friedrich, fürstl. Iustizrath in Regensburg.
108) G r u b er , Georg, Pfarrer in Presftth.
109) G u g g e n h e i m e r , Moritz, Kaufmann in Regensburg.
110) Hacker, Gottfr., Pfarrer in Wald.
111) Hagen , Pfarrer in Neukirchen.
112) H a i m e r l , Georg, Pfarrer in Heinrichskirchen.
«13) H a i m e r l , Joseph Anton, Pfarrer in Hausheim.
114) Ha inz , Jakob, k. Lyceal- Professor in Amberg.
115) H a r m o n i e , Gesellschaft in Regensburg.
n b ) H a r t e r , Dr., Universitäts - Bibliothekar in München.
II?) H a r t h , Ios., Pfarrer in Obertraubling.
118) H a u b n e r , Lct. v., k. Rentbeamter in Waldsassen,
l l y ) H a u n o l d , I oh . Erh., k. Landrichter in Amberg.
120) H a u s e r , k. Landrichter in Neunburg v. W.
121) H e i l m a i e r , D r . , königl. Landgerichtsarzt in Vel-
burg.
122) H e l d m a n n , Pfarrer in Gnadenberg.
123) H e l l m a n n , Privatier in Landshut.
i?4) H e r m a n n , Karl Friedrich Heinrich, Dekan und
Stadtpfarrer in Regensburg.
l25) H e r r f e l d t , Karl Ernst, Dr., fürstl. Rath und Ober-
einnehmer in Regensburg.
!2b) H e r r m a n n , Pfarrer in Verg.
12?) H e r w i g , Karl, fürstl. Herrschaftsrichter in Wörth.
128) H e r z , Friedrich, Aktuar in Regensburg.
129) H i b e l , fürst!. Revierförster in Wörth.
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i 2 0 ) H ! c k e l , Joseph, k. Gendarmerie-Hauptmann, Ritter
des k. b. Verdienst- Ordens vom heil. Michael, in Re-
gensburg.
13!) H i l t n e r , Pfarrer in Mehring.
l52) H i n t e r h u b e r , Anton, k. Gymnasial- Rektor in Ne-
gensburg.
133) H o f l i n g e r , I o h . , Pfarrer in Pemfling.
134) H ö f l i n g e r , Pfarrer in Pettenrcuth.
«25) H ö r l , Franz Xaver, k. Kreis- und Stadtgerichts-Di-
rektor in Regensburg.
136) H ö s l , Joseph, Pfarrer in Schwarzenfeld.
l27> H o fm a n n , Nr. , prakt. Arzt in Altmannstei».
138) H o l l e r , Michael, Stadtpfarrer in Schönste.
>29) H o l n s t e i n aus Vayern, Karl Theodor Graf v., k.
Kämmerer und Regierungsrath in Regensburg.
140) H o l z er, k. Landgerichts - Assessor in Tirschenreuth.
141) H o l z i n g e r , I o h . Gg., Pfarrer in Sulzbürg.
i 4 2 ) H o m e i e r , frei resignirter Stadtpfarrer und Dechant
in Hemau.
l43> Ho rch l e r , Anton, Bildhauer und Lehrer der Plastik
an der k, Gewerbsschule in Regensburg.
l4<> H o r n , k. Advokat in Vurglengenfeld.
145) H u b e r , k. Professor in Ambcrg.
146) H u e b e r , Pfarrer in Pettendorf.
,4?) H ü t t n e r , I o h . Vapt., Pfarrer und Distrikts-Schul-
Inspektor in Oberviechtach.
148) H u ß , k. Revicrförster in Altneuhaus.
14Y) I a b o r n e g g - A l t e n f e l s , M . Freih. v., k. k. Land-
rath in Klagcnfurt.
150) J a n ich, Eduard, Nenefiziat in Freistadt.
I5>) I b l e r , Pfarrer in Lengenfeld.
152) K a e s , I o h . Vapt., Dechant u, Stadtfarrer in Neun-
burg v. W.
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153) K a i s e r , Vlnzens, Dechant und Pfarrer !n Gnsdors.
154) K a p p , Dr , , k. Landgerichtsarzt in Neustadt an der
Waldnaab.
155) K a r g Freih. v. V e b e n b u r g , k. Polizei.Direktor
in München.
15b) Kas t I , Marktgemeinde.
l57) Kastner, Joseph, Pfarrer in Hohenkemnaty.
153) K a u f m a n n , M a i , Stadtschreiber in Furth.
159) K e i m , Karl Victor, fürstl. Domainenrath in Re<
gensburg.
lüa) Keyser, Gg. Christ. Sam., Pfarrer in Regensburg.
l6 l ) K l e b e r , v., Pfarrer in Hainsacker.
IÜ2) K lee m a n n , Karl, Schullehrer und Cantor in Pyr>
bäum.
163) K le i nschm id t , Kar l , fürstl. Justiz» und Domainen-
rath in Regensburg.
!t»4) K i p f s t u h l , Xaver, Stadtpfarrer und Distrikts-Schul-
Inspektor in Freistadt.
165) K o b o t h , Michael, bgl. Goldarbeiter in Regensburg.
lüd) Koch, August, Juwelier und Goldarbeit« in Regens-
burg.
ib?) Koch, Karl Ludwig, k. Kreis-Forstrath in Regensbur.q.
IÜ8) K ö l b l e r , Anton, k. Professor in Amberg.
169) K ö n i g , And., Pfarrkurator in Sondersfeld.
170) K ö h l e r , Friedrich, k. Landrichter in Vohenstrauß.
171) K o l b , prakt. Arzt in Vilseck.
172) K o l l m a y e r , k. Landgerichts ° Assessor in Vohenstrauß.
172) K o n n e r s r e u t h , Magistrat.
,74) K o p f , v i - . , prakt. Arzt in Hohenburg.
175) K o r b , v . , k. Appellationsgerichts-Direktor und Ritter-
gutsbesitzer in Thanhausen.
I7ü) K o t z , I o h . Vapt,, k. Lyceal-Professor des Kirchenrechts
und der Kirch°engeschichte lc. in Amberg.
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,77) K r i n n e r , Nikolaus Gottf., Wechsel« und Merkantil-
gerichtS - Assessor und Kaufmann in Regensburg.
l?8) K r a n s p e r g e r , Johann, Maler in Regensburg.
l?9) K r a u s , Pfarrer in Wandreb.
>3o) K r a u ß , Johann Jakob, Privatier, vorm. Apotheker, In
Regensburg.
>8l) K r a u t h a n , Stadtpfarrer in Landöhut.
l82) K r e i l , Pfarrer in Vettbrun.
1Ü3) K r e m b s , k. Landrichter in Kemnath.
184) K r e m p e l , Alois, Pfarrer in Niedermurach.
185) K r i e g e r , Georg, Kämmerer und Pfarrer in Dcinina..
l8ü) K ü h n , Ignatz, Pfarrer in Roding.
187> K ü n s b e r g , Th. v-, Gutsbesitzer zu Guttenthau.
,88) K u m m e r e r , Pfarrer in Saal .
,89) Kuns t m a n n , D r . , Erzieher in Lissabon.
190) L a b e r e r , D r , Pfarrer In Oberhannstadt.
191) Laß l e b e n , Pfarrer in Waidhaus.
192) L e d e r e r , k. Oberkontroleur in Schönsee.
,93) L e h n e r , Pfarrer in Bärnau.
,94) L e h r , Georg, Landarzt in Laaber.
ly5) Leh rnbeche r , Pfarrer in Piehlenhofen.
,96) L e n g e n t h a l e r , Georg, Pfarrer in Dingolfing In
Niederbayern.
,9?) L e n g f e l d e r , Pfarrer in Traunfeld.
198) Lenk, Pfarrer in Vohenstrauß.
199) L e n k m a n n , Nikolaus, königl. Aufschlager in Ober»
viechtach.
2(x>> L e u s n e r , Pfarrer in Schorndorf.
20,) L i c h t e n s t e r n , Freih. v., k. Landrichter in Neustadt
a. d. W .
2c>2) L i e b e l , N r . , I o h . Vapt. v , fürstl. Ober-Justiz-,
Post» und Domaincnrath und Direktor des Civilgerichts
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I I . Instanz, Ritter des Ordens der würtemb. Krone,
in Regensburg.
203) L i l i e n , Johann Freiy. v , , Gutsbesitzer in Waldau.
204) L i p f , Joseph, Domvikar und bischöfl. Sekretär in Re-
gensburg.
205) L o i h l , Pfarrer in Kirchberg,
206) L o r i t z , I o h . Bapt., k. Landgerichts-Assessor in Kastl.
20?) L u k a s , Pfarrer in Wicsau.
208) M a r k l , Nikolaus, Dcchant, Pfarrer und Distrikts-
Schul-Inspektor in Stamsried.
20Y) M a i er , Michael, Vcnefiziat in Kürn.
2 l a ) M a n z , Georg Joseph, Buchhändler in Regensburg.
211) M a s s l , Stadtpfarrer in Cham.
212) M a ß m a n n , D r . . H. F. , k. Professor, zur Zeit in
Berl in.
2>3) M a u r e r , Urban, k. pens, Oberlandcsgcrichts-Direktor
und Domkapitel'scher Syndicus in Regensburg.
2l4> M a u r e r , Pfarrer in Walterbach.
215) M a u r e r , k. Bezirks-Ingenieur in Weiden.
216) M a y e r , Vartholomä, llr., k. Appellationsgerichts-
Assessor in Freising.
2,7) M a y e r , Joseph, fürstl. Domainen- Assessor in Re-
.gensburg.
218) M a y e r , Mar, Cooperator in Pöll ing.
2«9> M a y i n g e r , k. Landgerichts - Assessor in Sulzbach.
220) M e h l e r , Pfarrer in Griesbach.
221) M e h r l , Stadtkämmerer in Neumarkt.
222> M e i s e l , Nikolaus, Schullehrer in Sulzbürg.
223> M e l z e l , Wilhelm v., k. Forstkommissär in Regensburg.
224) M e m m e I , Pfarrer in Walting.
225) M e n z l , Pfarrer in Weiden.
226) Me tz , Joseph, k. Rentbeamter in Kastl.
227) M e t z l e r , Mar Joseph, Gerichtshalter in Tiefenbach.
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228) M i t t e i t e i c h , Magistrat.
229» M o i s , Ignatz Ludwig, Patnmonialrichter in Neu,
markt.
230) M o i s , Bürgermeister in Neumarkt.
22 l> Moosbach, Marktgemeinde.
222) M ü h l b a u e r , Lehrer in Vreitenbrunn.
233) M ü h l e n , G. Graf von der, k. Kammerjunker.
234) M ü l l e r , Adalbert, Privatier in Regensburg.
235) M ü l l e r , Joseph Anton, k. pens. Landes-Direktions-
Rath in Regensburg.
236) M ü l l e r , Pfarrer in Schwandorf.
227) M ü l l n e r , A., Pfarrer in Weiding.
2^8) N a b b ü r g , Stadtmagistrat.
239>Nadler , Joseph, k. Regierung«- und Kleisbaurath
in Negensburg.
240) N a g e l , v., k. Landrichter in Oberviechtach.
241) N a g l e r , Pfarrer in Grafenwühr.
242) N e u d e g g e r , Dr. me<i., prakt. Arzt in Värnau.
243) N e u g e r t , Karl, Schullehrer in Dollwang.
244) Neu mark t , Stadtmagistcat.
245) Neume ie r , Kämmerer und Pfarrer in Oberküblitz.
2^6) N e u n b u r g v. W . , Stadtmagistrat.
247) Neustadt a. d. W . - N . , Stadtmagistrat.
248) N i e d e r m a i e r , Franz Anton, Lithograph in Re«
gensburg.
249) N i t t e n a u , Marktgcmeinde.
25o> R o t t h a f t Freih. v. Wcißenstein, Karl Sigmund,
Gutsbesitzer in Friedenfels.
251) O b e r n d o r f , Grafv . , k. Kämmer und Gutsbesitzer
in Regendorf.
252) O b e r n d o r f e r , Joseph, Dr . , k. Gerichtsarzt in Kel»
heim.
252) Oberviechtach, Marktgemeinde.
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254) Ochsenkühn , Pfarrer in Laibstadt.
255) O e f e l e , Aloys Freih. v. , k. q. Regierungsrath und
Malteser. Ritter, in Ziegetsdorf.
256) Os t le r , k. Landrichter in Riedenburg.
25?) Pach er , Pfarrer in Arnschwang.
258) P a i l l e r , Mar. k. pens. Professor und Bibliothekar in
Regensburg.
259) P a n g k o f e r , Dr . , Joseph Anselm, Privatier in 3le>
gensburg.
26a) P a r s t , Dr . , k. Advokat in Cham.
261) P a u r , I o h . v,, Gutsbesitzer in Waffenbrunn.
262) P a u s c h , k. Landrichter in Eschenbach.
263) Pech m a n n , Freih. v . , D r . Meä. . k. Gerichtsarzt in
Regenstauf.
264) P e i scher, v i - . , k. Gerichtsarzt in Hemau.
265) P e r i t z h o f f , Karl v . , königl. Rentbeamler in Vurg«
lengenfeld.
266) P f r e i m d , Sladtmagistrat.
26?) P i c c o l o m i n i , Vincenz Graf v., Kämmerer, Com»
mandeur mehrerer Orden und Mitglied mehrerer gel.
Gesellschaften, in Wien.
268) P i m a n n , Wolfgang, Cooperator in Oberviechtach.
269) P 0 d e w i l s , Friedrich Frcih. v . , k. Landrichter in
Stadtamhof.
270) P 0 n g r a z , resignirter Stadtpfarrer in Cham, d. Z.
in Landau an der Isar.
271) P o p p , Domprobst und Generalvikar in Gichstidt.
272) P o p p , Karl Heinrich, vorm. Hofapotheker, nun Pri-
vatier in Regensburg.
273) P r e c h t l , Gerichtshalter in Guteneck.
274) P r e s s a t h , Marktgemeinde.
275) P r ö l s , Benefiziat in Herzogau.
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2 7 ü ) P r o s k e , Ka r l , v r . IVIeä.. Canonlcus und Pfair»
Vikar zu S t . Casstan, Senior, in Regensburg.
277) Pu t z , Patrimonialrichter in Fronberg.
278) Rascher, Ios . , Venefiziat und Distrikts »Schul« In»
spektor in Loifling.
27Y) R a t h , Hammerbesitzer in Neuenhammer.
280) R e b e r , k. Forstmeister in Vohcnstrauß.
281) R e b e r , Pfarrer in Waidenthal.
282) R e c h b e r g , Aloys Graf v., k. b. Kämmerer, Staats»
minister ic. in Donsdorf im Königreich Würtemberg.
282) Rechberg , Willibald Graf v . , k. Kämmerer, Staats«
rath im außerordentlichen Dienst, Großkreuz des Ver>
dienstordens der b. Krone, Excellenz, in Regensburg.
284> R e g e n s b u r g , Stadtmagistrat.
285) R e i n h a r d t s t e t t e n , v . , Gutsbesitzer in Lixenried.
286) R e i c h e l , k. Forstmeister in Kelheim.
28?) Reich 0 l d , Nikolaus, gräss. Du - Moulin'scher Patri»
monial - Beamter in Regensburg.
268) R e i s a c h , Graf v., Domkapitular des vormaligen Hoch»
stifts Regensburg, in Aschaffenburg.
289) L i c h t e n s t e r n , Karl Reisnci Freih. v . , k, Landrichter
in Nittenau.
29«) R e i t m a y r , Joseph, Buchhändler in Regensburg.
291) R e n n e r , I . C. , Pfarrer in Fürnricd.
292) R i c h t e r , I o h . , k. pens. Oberlieutenant in München.
293) R i g e l , Dr. , k. Gerichtsarzt in Auerbach.
294) R i n g , Joseph, Pfarrer in Sattelpeilstein.
295) Röck l , Gerichtshalter in Karlstein.
29b) R 0 d i g , Michael, Venefiziat in Alteglofsheim.
297) R ö d l , Aegid, Stadtpfarrer in Alt» Neustadt a. der
Waldnaab.
298) R ö h r e r , Dr . . Gerichtsarzt in Roding.
299) Rösch, I o h . Napt,, Gerichtshalter in Deining.
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30«) Rogenho fe r, künigl. Landgerichts »Assessor In Wald»
fassen.
30>) N o i t h , Stadtpfarrer in Vurglengenfeld.
302) No th f i s che r , Aug. Mich., Domkapitular und geistl.
Rath in Regensburg.
303) R o t h h a m m e r , I oh . Karl, k. Revierförster in Tau-
benbach.
304) R u b e n b a u e r , Joseph, Pfarrer in Neukirchen.
305) R u b c n b a u e r , Pfarrer in Nottenburg in Nieder-
bayern.
30h) R u d h a r t , Ernst Friedrich, k. Advokat in Regensburg.
307) Rücker t , I . N . , Stadtprediger in Sulzbach.
308) R u t h , Dechant und Stadtpfcirrer in Tirschenreuth.
309) R u f , I . v., k. Landrichter in Neumarkt,
310) Säche r l , Ios. , Chorvicar, nun Vcnesiziat in Nieder-
pinhalt bei Geisenftld.
2 l l ) S a v a , Karl v., k. k. Hofbuchhaltung« »Beamter in
Wien.
3l?) S c h a d , Matthias, Weinhändler in Regensburg.
213) S c h e d e l , v., Gutsbesitzer in Frankenreuth.
5l4> S c h e i b e ! , Pfarrer und Kapitelkammerer in Essing.
3l5) S c h e i d e m a n t e l , k. Revierförster in Limmersdorf in
Oberfranken.
5Ib) S c h e r m , Schullehrer in Kalmünz.
3l?) Schied er , k. q. Oberappellationsgerichts» Rath in
München.
318) Schieder, Anton Sigmund, k. AppellationSgerichts-
Sekretär in Amberg.
3>9> Sch ie le , Georg, Schullehrer in Deining.
320» Sch ies l , Joseph, Gerichtshalter in Schwarzenfeld.
321) Sch le i che r , Gg., Pfarrer in Pelchenhofen.
222) Sch l ick , Apotheker in Regenstauf.
213) S c h l « t t , Pfarrer in Liebenstadt.
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524) S c h m i d , Gg. Friedrich, Pfarrer in Kemnath bei
Neunaigen.
325) S c h m i d , Peter, Pfarrer in Trausnitz im Thale.
226) S c h m i d i g e n , k. Advokat in Hiltpoltstein.
32?) S c h m i d t , k. q, Landrichter von Waldsassen, d. Z. in
Amberg.
328) S c h m i d t , vi>„ k. Gerichtsarzt in Hilpoltstein.
329) S c h m i d t , !)>-., fürstl. Genchtsarzt in Würth.
320) S c h m i d t l e r , k. Advokat in Vohcnstrauß.
33») Sch n e t t e r , Sekretär in Sulzbach.
332) S ch ö n berg er , Lehrer in Wörth.
333)Schünsee, Stadtmagistrat.
224) Schrenk , Sebastian Fceih. v., k. Kämmerer, Staats»
rath im ordentlichen Dienst, Reichsrath, Iustizminister,
Excellenz, in München.
335) S c h r e y e r , Nr . . Georg Alops, k. Kreis-Medizinal»
Rath in Regensburg.
336) S c h u e g r a f , Joseph, k. pens. Oberlieutenant in Re.
gensburg. /:
337) Schueg r a f , Rudolph, Patrimonialgerichtshalter in
Kröblitz.
228) S c h ü l l e r , Pfarrer in Würz.
239) S c h u m a n n , Dekan und Pfarrer i,i Donaustauf.
340) Schuster, k. Zollbeamter in Schünsee.
341) S c h w ä r z f e r b e r , Pfarrer in Eutenhofen.
242) Schwarz Hö fen , Marktgemeinde.
343) S c h w e m l e i n , k. Rentbeamter in Vohcnstrauß.
344) Sechser, Joseph, Pfarrer in Vilshofen.
345) S e d l m a i e r , Christoph, k. Regierungs - Registrator
in Augsburg.
346) S e e h a n n , Pfarrer und Dechant in Schmidtgaden.
34?) S e i d l , Adolph v., Buchdruckerei-Inhaber in Sulz,
bach.
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34s) S e i d ! , Dr,. Fried. Wilhelm, Buchdruckerei »Inhab«
in Sulzbach.
349) S i e g e r t , Franz, k. Landrichter in Roding.
350) Speckn er, Cooperalor ln Waldthurn.
351) S p e r l , v., Hammerbesitzer in Gröbenstadt.
352) S p i n d l e r , Ioh. Christian, k. Forstmeister in Wald»
münchen.
353) S p ü r l , Lehrer in Mariaort.
354) Stachel hausen, Ludwig v., Gutsbesitzer in Tratten»
dorf.
355) S t a d l e r , Pfarrer und Capitel «Kämmerer in Thal»
massing.
35s) S t a n g e l , Gutsbesitzer in Loisting.
357) S t e g er, Joseph, k. Revierförster in Kirchenthumbach.
358) S t e t t n e r , k. Landgerichts - Assessor in Regenstauf.
359) S t i chauner , Joseph, Pfarrer in Tiefenbach.
360) S t o b ä u s , k. Landgerichts ° Assessor in Weiden.
26l) S töck le in , ftrstl. Revierförster in Falkenstein.
3Ü2) S t r a u b i n g e r , Pfarrer in Altdorf in Niederbayern.
363) S t r a u ß , Freihr. v., k. Revierfürster in Altenstadt a.
d. Waldnaab.
364) S ü ß , Joseph, k. Landgerichts »Assessor in Neustadt a.
d. Waldnaab.
5Ü5) Sulzbach, Stadtmagistrat.
366) Thoma, Franz Xaver, k. Advokat in Regensburg.
3Ü7) T h o n - D i t t m e r , Christian Freih. v-, k. Regierungs-
Assessor in Würzburg.
zh3> T h u r n und T a r i s , Marimilian Fürst v. , Durch-
laucht, in Regensburg.
369) T i rschenreuth , Magistrat.
370) T r ä g e r , Bürgermeister in Kelheim.
3?l) T r a u t n e r , Hammerbesitzer in Vühmischbruck.
272) Trettenbach, Pfarrer in Deuerling.
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372) U r b a n , Bonlfaz v. , Erzbischof, Ercellenz, in Vam»
berg.
374) V e l b u r g , Stadtmagistrat.
375) V e t t e r m a n n , Heribert, Pfarrer in Pullenried.
376) V o h e n s t r a u ß , Marktgemeinde.
277) V o i t , Chr. v., k. Postsekretär in Regensburg.
378) V o i t e n b e r g , Freih. v . , Gutsbesitzer in Herzogau.
37Y) V o i t h , Ignatz v., k. q. Öberstbergrath und Gewehr-
fabrik - Direktor in Regensburg.
380) W a g n e r , Domcapitular in Eichstädt.
381) W a l d erd o r f , Graf v., k. k. Kämmerer und Gutsbe»
sitz« i» Regensburg, resp. Haunzenstein.
282) W a l d s a s s e n , Magistrat.
383) W a l t e r s Ho f , Magistrat.
384> W e i d e n , Stcidtmagistrat.
385) W e i g l , I o h . Vapt. , Domkapitular und geistl. Rath
in Regensburg.
38b) W e i n , Ios. Herrmann, Stadtpfarrer in Regensburg.
38?) W e i n z i e r l , Eölestin, Domprobst in Regensburg.
388) W e i ß , Cooperator in Oberviechtach.'
389) W e n i n g , Michael, Pfarrer in Pappenberg.
39«) W e r n e r , k. Rentbeamter in Hilpoltstein.
391) W e r t e r , Willibald, Pfarrer in Döllwang.
392) W i e d e m a n ü , k. Landgerichts - Assessor in Waldsassen.
I93) W i e d enh o f e r , k. Advokat und Stadtsyndikus in
Neustadt a. d. Waldnaab.
294) W i e l a n d , Aloys, Pfarrer in Brück.
3y5) W i e s e n d , Cooperator in Vohenstrauß.
396) W i m m e r < k. Landrichter in Tirschenreuth.
297) W i n k l a r n , Marktgemeinde.
298) W i r t h , Ch. K. Got t l . , Pfarrer in Allfeld.
299) W i s »e t , Venefiziat in Waldau.
40o) W i t t e l s h ö f e r , Rabbiner in Floß.
H,st, l, VM, Vb,
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401) W i t t m a n n . Jakob, k. Landgerichts-Assessor in Cham,
402) W i t t m a n n , v., Hammerbesitzer in Finkenhammer.
403) W o l f , Johann Georg, fürstl. Domainen - Rath in Re»
gensburg,
404) W o l f , Pfarrer in Tinnesberg.
405) W o l f , k. Landgerichts-Assessor in Oberviechtach.
406) W u c h e r e r , k. Revierförster in Michlfeld.
40?) W u r z e r , Anton, k. Landrichter in Ebern in Unter-
franken.
408) Z e h l , k. Revierförster in Grafenwöhr.
409) 3 enke r , Reichsarchivs - Sekretär in AnSbach.
4>0) Z e r z o g , v., Gutsbesitzer in Regensburg.
411) Z e r z o g , Julie v,, dessen Gattin in Regensburg.
412) Z i e g l e r , Anton, k. Central-Seidenbau-Inspektor u.
Landwehr-Oberst, Ritter des Verdienst-Ordens vom
heil, Michael in Regensburg.
4«3) Z i m m e r m a n n , Lor., Stadtpfarrer in Rötz.
4,4) Z ö l c h , k. Forstmeister in Vilseck.
L. Vereine, mit welchen der historische
Verein für Oberpfalz und Regensburg
im steten Austausche steht.
,) A l t e n b u r g . Geschichte und alterthumsforschende Ge-
sellschaft des Osterlandes.
2) A n s b a c h , historischer Verein für Mittelfranken.
3) A u g s b u r g , historischer Verein für den Regierungs-
Vezirl Schwaben und Neuburg.
4) B a m b e r g , historischer Verein für Vamberg.
5) Kunstverein in Vamberg. '
6) B a s e l , historische Gesellschaft in Vasel.
7) Antiquarische Gesellschaft in Vasel.
8) B a y r e u t h , historischer Verein für Oberfranken.
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9) E o e s f e l d <in Westphalen), Lokalverein für Geschichte
und Alterthumskunde der Stadt Coesfeld.
10) CopenHagen , künigl. Gesellschaft für nordische Alter»
thumskunde.
11) D a r m s t a d t , historischer Verein für das Großherzog«
thum Hessen zu Darmstadt,
12) H a l l e , thüringisch-sächsischer Verein für Erforschung
des vaterländischen Alterthums.
13) H a m b u r g , Verein für hamburgische Geschichte.
14) H a n n o v e r , historischer Verein für Niedersachsen.
,5) H o h e n l e u b e n bei Gera, im Fürstenthume Reuß, volgt-
ländischer alterthumsforschender Verein.
1h) K a s s e l , Verein für hessische Geschichte und LandeS,
künde.
,7) K i e l , k. schleßwig - holsteinisch - lauenburgische Gesellschaft
für Sammlung und Erhaltung vaterländischer Alter'
thümer.
18) L i n z , Museum Francisco - Carolinum.
19) L u z e r n , Fünfürtlicher historischer Verein in der Schweiz.
2a) M a i n z , Verein zur Erforschung der rheinischen Ge-
schichte und Alterthümer.
2>) M e i n i n g e n , Henneberger alterthumsforschender Verein.
22) M i n d e n (preuß. Prov. Westphalen), westphälische Ge-
sellschaft zur Beförderung vaterländischer Cultur,
23) M ü n c h e n , k. bayer. Akademie der Wissenschaften.
24) M ü nchen, historischer Verein für Oberbayern.
25) N e u b ü r g a. d. D., historischer Filialverein.
26) S a l z w e d e l oder N e u Halde n s l e b e n , altmärkischer
Verein für vaterländische Geschichte und Industrie.
27) S c h w e r i n , Verein für mecklenburgische Geschichte und
Alterthumskunde.
28) S i n s h e i m , Gesellschaft zur Erforschung der vaterländi-
schen Denkmale der Vorzeit.
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2Y) S p e y e i , historischer Verein der Pfalz.
20) S t e t t i n , Gesellschaft für pommer'sche Geschichte und
Alterthumskunde.
3,) T r i e r , Gesellschaft nützlicher Forschungen zu Trier.
32) U l m , Verein für Kunst und Alterthum in Ulm und
Oberschwaben.
33) Wetzlar , Verein für Geschichte und Alterthumskunde.
34) W ü r z b u r g , historischer Verein für Unterfranken.
25) 3 ürch, Gesellschaft für vaterländische Altertumskunde.
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